タイの恐竜発掘調査に参加して by 藤田 将人
き ょ う り ゅ う は っ く っ ち ょ う さタ イ の 恐 竜 発 掘 調 査 に 参 加 し て
藤 田 将 人 （ 富 山 市 科 学 博 物 館 恐 竜 担 当）
タ イ で は ア ジ ア で 敢 も 古 い 恐 竜 化 石 で あ
ミ ん と ょ うる イ サ ノ サ ウ ル ス （ 中 生 代 三 畳 紀 後 期 の 竜 脚
類 ） な ど の 恐 竜 が 発 見 さ れ 、 東 南 ア ジ ア で 主
要 な 恐 竜 化 石 産 出 国 と な っ て い ま す 。 福 井
二 う ぷ つ し ,1 ん
県 立 恐 竜 博 物 館 は タ イ 木 材 化 石 鉱 物 資 源  博
物 館 と 共 同 で 平 成 19 年 度 か ら 3 年 計 画 で 恐
じ ゥ L  竜 化 石 の 発 掘 調 査 を 実 施 し ま し た 。 私 は 平
成 21 年 12 月 2 日 ~11 日 ま で 、 こ の 恐 竜 化 石
発 掘 調 査 に 参 加 し ま し た の で 、 そ の 様 子 を
. .  う シ ヽ ・
紹 介 し ま す 。
図 1 恐 冦 化 石 発 掘 地 位 口 図
発 掘 地 は バ ン コ ク か ら 北 東 へ 約 260 km の
ク イ 北 部 ナ ー コ ン ・ ラ チ ャ シ ー マ 州 に あ り
ま す （ 図 1 ) 。 タ イ 北 東 部 は コ ラ ー ト 高 原 と
よ ば れ る 標 高 約 20 m の 高 原 が 広 が り 、 ＇酋 韮
よ ん よ
紀 の 地 居 が 広 く 分 布 し て い ま す 。 発 掘 地 は
白 亜 紀 前 期 （ 約 1 億 200~300 万 年 前 ） の
地 居 か ら な り ま す 。
発 掘 現 場 は タ イ 木 材 化 石 鉱 物 黄 源 博 物 館
か ら 車 で 約 10 分 の と こ ろ に あ り 、  ト ウ モ ロ
コ シ 畑 の 真 ん 中 に あ り ま す 。 ト ウ モ ロ コ シ
図 2 発 掘 の 様 子
へ 、ヽ
9 そ う .. 図 3 地 層 の 表 面 で 発 見 さ れ た 号 化 石
畑 を 重 機 で 掘 り か え す と 、 下 か ら 長 さ 2 ~
5 m の プ ロ ッ ク 状 に 分 か れ た 地 庖 が あ ら わ
｀ ｀ が ん れ さ ふ （れ ま す （ 図 2) 。 赤 色 泥 岩 の 礫 を 含 む 礫 岩 と
砂 岩 か ら 化 石 が 産 出 し ま す （ 図 3) 。 プ ロ ッ
は え セ 三ク と プ ロ ッ ク の 間 は 幅 が 狭 く 、 直 機 が 使 用
で き な い た め 、 ク ワ や ス コ ッ プ を 使 っ て 人
カ で 掘 る と い う 大 変 な 労 力 を と も な う 作 業
に な り ま す 。 地 居 の 表 面 は で こ ぽ こ し て い
に だ し も （ も くる の に 、 現 地 の 作 業 員 が 裸 足 で 黙 々 と 作 業“と ，，を 行 っ て い た の に は 大 変 荒 き ま し た 。 地 居
<t? か い し つ か たは 石 灰 質 で 非 常 に 堅 く 、 堕 機 に よ る 掘 削 が
こ ん な ん
困 難 な 場 合 は 、 火 薬 を 使 用 し て 地 居 を 分 割 し
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U"'-て い ま し た 。 火 薬 使 用 時 に は 石 の 破 片 が 飛
ら 0 う だ んび 大 変 危 険 な の で 、 全 て の 作 業 を 中 断 し まふ, .. ん
す 。 岩 石 の 分 割 後 す ぐ 、 化 石 の 有 無 を 確 認
し 、 化 石 を 発 見 し た 場 合 は 、 断 面 の 割 れ た
さ が反 対 側 も 探 し ま す 。 化 石 が 産 出 し た 位 置 、
化 石 の 産 状 な ど を 記 録 し 、 標 本 番 号 を つ け
は そ J、ま す 。 化 石 が 破 損 し な い よ う に パ ラ ロ イ ド
じ ● L  ,c, わ た
と い う 樹 脂 を 塗 り 、 綿 を ま い て 保 護 し ま す 。
化 石 が 見 つ か ら な か っ た 場 合 は 、 あ る 程
度 の 大 き さ に 分 割 さ れ た 岩 石 を 、 現 地 の 作
"  う業 員 が 竹 の 棒 に ハ ン マ ー の 先 を 取 り 付 け た
つ う し , >道 具 （ 通 称 ： 竹 ハ ン マ ー ） で 、 岩 石 を た た
ょ （き ま す 。 一 見 、 威 力 が 弱 そ う に 見 え ま す が 、
ヽ
図 4 竹 ハ ン マ ー で 岩 石 を 割 る 作 業 貝
"""ぃ図 5 調 査 終 了 時 に デ ザ ー ト を 販 売 す る 人
と や ま と 自 然 No .136 201 
竹 の し な り を う ま く 生 か し て 何 度 か た た ＜
と 見 事 に 岩 石 が 割 れ ま す （ 図 4) 。 小 さ く
な っ た 岩 石 は 、 ハ ン マ ー と タ ガ ネ を 使 用 し
て さ ら に 細 か く 割 り 化 石 を 探 し ま す 。
私 の 参 加 中 に も 恐 竜 の 歯 や 骨 化 石 、 カ メ 、
サ メ の 歯 化 石 が 多 数 発 見 さ れ て い ま し た 。
発 掘 現 場 は 日 中 の 気 温 が 4 0 度 を 越 え 、 1 2
月 の 寒 い 富 山 か ら 参 加 し た 私 に は 非 常 に き
し つ とつ い 調 査 で し た 。 し か し 、 湿 度 は 低 く と て
か ん そ うも 乾 燥 し て い る た め 昼 間 で も テ ン ト の 下 に
す ずい る と 涼 し さ を 感 じ ま し た 。 1 日 の 調 査 が
終 わ る こ ろ 、 ど こ か ら と も な く 1 台 の バ イ
口 ん ば t ヽ
ク が や っ て き て 、 冷 た い デ ザ ー ト を 販 売 す
る の で 、 つ い つ い 買 っ て し ま う と い う の が
日 課 に な り ま し た （ 図 5) 。 タ イ 側 の 博 物
C  ,'<, ;. ん.'館 ス ク ッ フ は 女 性 が 多 く 、 和 や か な 雰 囲 気
の 中 で 調 査 に 参 加 す る こ と が で き ま し た 。：ヽ . .  
ス タ ッ フ の 中 に は 以 前 、 ほ 乳 類 の 化 石 を 研
’ ● う"'究 す る た め に 日 本 へ 留 学 さ れ た 方 も お ら れ
ま し た 。
ら , . .  
化 石 が 含 ま れ て い る 岩 石 は 緻 密 で と て も•. ,, 
硬 い た め 、 ク リ ー ニ ン グ 作 業 （ 岩 石 か ら 化
石 を き れ い に 取 り 出 す 作 業 ） に は と て も 時
し ● う そ う
間 が か か り ま す 。 見 学 し た 収 蔵 庫 に は 、 標
本 箱 に 入 れ ら れ た ク リ ー ニ ン グ 待 ち の 化 石
が う ず た か く 稜 ま れ て い ま し た 。 ク リ ー ニ
ン グ さ れ た 化 石 を も と に 本 来 の 研 究 が ス タ
ー ト す る の で す 。 こ の よ う に 恐 竜 化 石 の 研
究 に は 大 変 な 労 力 と 時 間 を と も な う も の な
の で す 。 発 見 さ れ た 化 石 の 今 後 の 研 究 成 果
と や ま と 自 然 柔 況 を 第 4 号 （ 冬 の 号 沿 虹 136 号） ギ 成 2 4 年 1 月 5 日 発 汀
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